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 التي البيئية املخاطر  ملختلف املتسارعة العواقب عن تنبئ مقلقة وضعية عقود مند املغربية الواحات تعيش: ملخص
 تعاني والتي املياه ملصادر  والالعقالني املفرط االستغالل بسبب متزايدا تدهورا يعرف الواحاتي فالرصيد .املجال هذا تهدد
 التصحر  ظاهرة تفاقم وبالتالي الريحية الدينامية كفاءة تنامي على عالوة , الجفاف مواسم توالي بسبب طبيعية نذرة
 إمتطاحات سنويا الواحية األحواض تعرف كما .للتربة اإلنتاجية القدرة تملح تدهور الرمال،  زحف من تجلياتها بمختلف
 املؤهالت من عدد على الواحية املجاالت تتوفر  هاته املخاطر  رزنامة مقابل في .الواحيين واملجتمع املجال على تؤثر  قوية
 توازناتها وتحمي بالواحات تنهض تنموية دينامية بخلق وتثمينها تعبئتها حالة في الكفيلة والتراثية والبشرية الطبيعية
 يقدمها التي والثقافية واالجتماعية واالقتصادية اإليكولوجية الخدمات على الحفاظ يكتس ي الصدد، هذا في .الهشة
 وحاضنا التصحر، ظاهرة أمام طبيعيا حاجزا باعتباره قصوى  أهمية الوطني التراب وملجموع لساكنته الواحاتي املجال
 إلى باإلضافة مجالية، خصوصية ذات زراعية ملنتجات ومصدرا املناخ، توازن  عناصر  من وعنصرا مهم بيولوجي لتنوع
 لتفادي الواحية التنمية ومخرجات مدخالت تحديد أولوية تنبثق هنا من . ومتنوعة غنية قيمية ملنظومة احتضانه
 .والهشة الغنية املجاالت هذه بإشكاالت تحيط مندمجة ملقاربة والتأسيس العمومية التدخالت تكامل وعدم تضارب
 .تافياللت، تراث، موارد، مخاطر، درعة، تنمية ،واحةكلمات مفتاحية: 
Abstract: Moroccan oasis has been living for decades in a worrying situation that indicates the 
accelerating consequences of the various environmental risks that threaten this area. In addition 
to the growing efficiency of wind dynamics, the phenomenon of desertification, with its various 
manifestations of sand creep, is exacerbated...The oasis basins are also known annually as strong 
floods that affect the oasis and the community. In exchange for these calendars, oasis domains 
have a number of natural, human and heritage qualifications that can be mobilized and valued by 
creating a dynamic of development that promotes oasis and protects their fragile balances. 
In this regard, the preservation of ecological, economic, social and cultural services provided by 
the coastal area and by the national soil as a natural barrier to désertification, an important 
biological diversity incubator, an element of the climate balance, and a source of agricultural 
products with a highly specific nature; In addition to embracing a rich and diverse value system ... 
Top importance. Hence, the priority of identifying the inputs and outputs of the inspired 
development is to avoid the inconsistency and incomplementarity of public interventions and to 
establish an integrated approach to the problems of these rich and fragile areas. 
Keywords: oasis; development; heritage; resouerces; risks;Daraa Tafilalet. 
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 مقدمة:  .1
منذ القدم شكلت الواحات مصدر إلهام ألهل الفن بشتى أصنافه وذلك لتميزها البيئي 
الالمادي فكانت لقرون موضوعا محوريا لجملة من ي ولغناها التراثي املادي و الثقاف لتفردهاو 
 اإلبداعات الفنية. 
لكن هذه املرة للعديد من  لواحات إلى يومنا هذا مجال جذب واستقطاب،الزالت ا
بالنظر للتدهور  ،مستقبلها التنموي حليل نظمها البيئية و الثقافية و حثين بغية دراسة و تالبا
أما أشكال التدهور فمتعددة وتطال املجال واملجتمع   .الخطير الذي تعيشه على جل املستويات
من تراجع مستوى الفرشة املائية وسيادة مظاهر القحولة وتدهور التربة وثروة  الواحيين
خاصة تزايد عوامل الطرد... "فما مآل الواحة باملغرب؟ تفكك البنيات االجتماعية، و و النخيل، 
املأزقية" ) عبد اتت على درجة عالية من الخطورة و الصعوبات التي تعترض املجتمع الواحي بو 
كيف لواحات بهذا العمق والتميز  والغنى والتفرد أن تعيش الفقر ف(  2009 ،الرحيم العطري 
 .؟لتهميشوالهشاشة وا
فهل صحيح أن تميز الواحات يمكن استثماره  إلى التفكيك، تالتساؤال حتاج هذه ت
إلى أي حد  ؟التراث الواحي يحمل بذور التنميةوإلى أي مدى؟ هل  كمنطلق لتنمية حقيقية؟
ما يمكن  اقتصادية فعالة؟ أم أن أقص ى تشكل قوةيمكن للمقومات االقتصادية للواحات أن 
؟ أال يمكن أن تكون هشاشة التوازن البيئي للواحات أهم معرقل بلوغه هو اقتصاد الكفاف
للتنمية؟ هل أنماط االستغالل القائمة قادرة على إنقاذ الواحات؟ أم أنها آلية من آليات تكريس 
ق الواحات هل الجهات املكلفة بتدبير املجاالت الواحية وعلى رأسها وكالة تنمية مناط التدهور؟
  .الواحات من أزمتها أوباال حرى أزماتها؟ تمتلك رؤية إستراتيجية إلخراج األركان وشجر 
 دخالت النظرية:امل .2
 لواحات البيئي التشخيص ورقة) الواحي املجال ألزمة نبهت التي الرسمية الوثائق تتعدد
 البرنامج, 2005 الخمسينية تقرير , SNAT 2003 التراب إلعداد الوطني , التصميم2000 تافياللت
 الواحات وتنمية إلنقاذ التدخل استعجالية على وأكدت( 2006 الواحات وتهيئة إلنقاذ الوطني
 التماسك سيرتكز " الهدف لهذا كبير  وكمدخل". املحمية"  السلبي املفهوم دائرة من وإخراجها
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 في واملؤهالت، لألخطار  املتزامن التدبير  على العمومية السلطات قدرة على املطاف نهاية في املجالي
." املؤهالت تثمين مبادرات وتحفيز  ودعم األخطار، هذه حدة من التقليص األقل على أو  إزالة أفق
 .(2003، التراب إلعداد الوطني التصميم)
 :. املدخل السياس ي1.2
جدير بالتذكير بأهمية الواحات املغربية أو الحوض الواحي املمتد من فكيك شرقا إلى 
هدا لعدد من دول املغرب الوسيط كلميم غربا فعلى املستوى التاريخي شكل القوس الواحي م
هذه األهمية جعلت من الواحات مكونا مجاليا استراتيجيا من مكونات التراب الوطني  ،والحديث
تثبيت الساكنة تنمية القوس الواحي و  وأكيد( 1) الشكليتميز بحدود دولية مع الجارة الجزائر 
على األمن القومي وعلى نجاعة اإلدارة على باقي مكونات التراب الوطني و سينعكس إيجابا فيه 
 الترابية.












 SRTM الرقمينموذج االرتفاع  املصدر:
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 :املدخل البيئي .2.2
حيث التنوع البيولوجي من وحيش وغطاء  microclimatتتميز الواحات بمناخها املحلي 
 6بأزيد من تعدد االكراهات التي تعيقها فالقحولة هي السائدة نباتي، وبمحدودية مواردها و 
ارتفاع درجة الحرارة يوم في السنة، و  40مطرة ال يتجاوز عدد األيام املأشهر جافة في السنة و 
( عالوة على 2000)املجال املغربي واقع الحال  األوديةانحسار جريان و القصوى خالل الصيف 
 بتدهورا متزايدا بسب يعرفالرصيد الواحاتي ذلك تعيش الواحات رزنامة من املخاطر البيئية ف
رة طبيعية بسبب توالي مواسم ذالتي تعاني ناملياه و  الالعقالني ملصادر االستغالل املفرط و 
بالتالي تفاقم ظاهرة التصحر بمختلف حية و يعالوة على تنامي كفاءة الدينامية الر . الجفاف
كما تعرف األحواض الواحية للتربة.  ةتدهور القدرة اإلنتاجي ،تملح ،تجلياتها من زحف الرمال
، باإلضافة إلى أسراب الجراد املجتمع الواحيينإمتطاحات قوية تؤثر على املجال و سنويا 
 ،)عبد الكريم اكريمي يستهدف أشجار النخيلمرض البيوض التي والحرائق التي تهدد  الواحات و 
2011). 
 الذي البيئي تشكل الواحات حاجزا بيئيا أمام مد الصحراء فهي )الواحات( تمثل الغطاء
 إلى يؤدي قد الجانب هذا في إهمال ذلك أنأي عليه، الضوء تسليط بحق وينبغي املغرب يحمي
لذا فالنشغال االيكولوجي هو مسألة رئيسية وحاسمة  .املغرب مناطق بقية على مأساوية نتائج
 في تنمية املنطقة الواحية.
خلص إلى على عوامل التدهور، و  2000ت سنة لقد وقف التقييم البيئي لواحة تافيالل
وسيادة التدبير الحكيم للموارد  ،صياغة أربع سيناريوهات تجعل من التقليص من نسبة الفقر
سيناريوهات يمكن تعميمها على املجال الواحي املغربي أساسيتين. هذه ال ركيزتين
  (évaluation écologique des oasis Tafilalet 2000)ككل.
 :. املدخل السوسيو اقتصادي3.2
 :. الشق االجتماعي1.3.2
        نسمة  1.635.008بـ  2014تضم جهة درعة تافياللت ساكنة مهمة تقدر حسب إحصاء 
سنة( مما يجعل الجهة ديمغرافيا  64-15منها ضمن الفئة العمرية ) %50من  أزيد( 2) الشكل
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يد عاملة )ولو بقدرة شرائية جد منخفضة( و  جهة فتية توفر سوق استهالكية واسعة نسبيا
د من أبناء السواعالرغم من وجود العديد من األطر و ب ،مهمة تحتاج إلى التأهيل بشكل كبير
 تنمية الوطن.تسهم بشكل فعال في بناء و  وعةتخصصات متنالواحات  في مجاالت و 









 (2014العام للسكان و السكنى ) اإلحصاءاملصدر: 
ية مما جعلها تعيش لقد عاشت الواحات عقودا من التهميش في السياسات العموم
ي في مستويات الخدمات من تعليم التنمية البشرية و تدنتأخرا على مستوى ضعفا تنمويا و 
 %14.5فنسبة الفقر بالجهة هي األعلى وطنيا بـ سكن.وشغل و  ( 3) الشكل  صحةوتكوين و 
بخصوص الواحات على التأخر الكبير -  2005 املغرب املمكن -لقد وقف تقرير الخمسينية 
 وأيضا على التدهور املستمر  .تحتيةعلى مستوى الخدمات االجتماعية وعلى ضعف البنيات ال
كما أشار إلى ضرورة سن سياسة تضامنية مع الواحات بالنظر ملواردها خاصة املوارد املائية 











































 (2014املندوبية السامية للتخطيط )املصدر: 
 :قتصاديالشق اال. 2.3.2
اململكة  ساكنة من %5.1 وتضم البالد مساحة من 18%جهة درعة تافياللت  تمثل
حيث  (SNAT2003الوطني ) اإلجمالي الناتج من % 2.5 بـ وتساهم 2كلم/ نسمة10 بكثافة
تحتضن وحدات منجمية )الرصاص، الزنك، الحديد، الفضة، الباريتين( مهمة وموارد طاقية 
. تشكل األنشطة الفالحية القاعدة متجددة قوية )مركب نور ورزازات، ومحطات نور تافياللت(
على رأسها ثروة على عدد من املنتوجات املجالية و االقتصادية للمنظومة الواحية حيث ترتكز 
ات تقدم جل اإلنتاج الوطني من التمور باإلضافة إلى منتوجات فالواحمليون نخلة(  8) لالنخي
اعد بالنظر و الحة تنتعش السياحة كقطاع بديل و الف إلى جانب ... الزعفران الورود، الحناء،
كما تتوفر الواحات املغربية على  الثقافية التي تقدمها الواحة.للمؤهالت التاريخية والطبيعية و 
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 ،تربية املاشية ،سواء في أنشطة: الزراعةإلقامة اقتصاد اجتماعي تضامني ) كانيات جد مهمةإم
 املواكبة للجمعيات حاملة املشاريع....( بشرط توفير الدعم و  النسيج ،الصناعة التقليدية
 : . املدخل الثقافي4.2
غني ومتميز  از فهي حاضنة لتراثتعتبر الواحات منتوجا مجتمعيا ذو صبغة ثقافية بامتي
لالستقرار البشري لوجية من خالل أشكال املستحثات و ومتنوع ماديا يؤرخ للحقب الجيو  وفريد
حات منذ أقدم الحقب التاريخية من نقوش صخرية )الطاوس( وبناءات جنائزية من مدافن  بالوا
حات تراث ال مادي يتجلى أساسا في نمط عيش الوابوية( وقصور وقصبات ومآثر تاريخية، و ال)
، تقسيم العمل ،منظومة القيم ،اللهجات السائدةصيله من اليومي البسيط )اللغات و بكل تفا
لفيض فلسلفة تقسيم مياه ا ،القراءة الفياللية، طقوس التدين واالحتفاالت، التقاليدالعادات و 
    ايملوان من ملحون وبلدي وأحواش و  األهازيجو  واألغاني...( ، اللباس ،املطبخ الواحي ،السقيو 
هذا التنوع التراثي ينعش بشكل كبير املنتوج السياحي  ،باقي فنون التعبير الشفهيو  ركبةو 
 ويؤسس لسياحة ايكولوجية ثقافية.
 :التنمية الواحية من النسق النظري نحو التنزيل العملي .3
 :. تركيب مرحلة التشخيص1.3
تعددت الدراسات ومنها شخيص حيث تعيش الواحات املغربية تخمة من حيث الت
البيئي )املائي باألساس(  اإلشكال" حيث ركز على 2006املشروع الوطني إلنقاذ وإعداد الواحات "
اقع الحال اليوم يثبت كارثية وضعية الواحات الديمغرافي )الضغط على املوارد( و  إلشكالوا
أثرت سلبا على املوارد ي السياحية الضخمة وبرامج اإلعداد الهيدروفالححية و فاملشاريع الفال 
باالهتمام على حساب منطق الربح حض ي املائية، وساهمت في تراجعها، والبعد االقتصادي و 
نزيف الهجرة الزال مستمرا فلم يتبقى من ساكنة القصور إال الفئات الفقيرة التي  البعد البيئي،
هجرة تراقصية بين  مارسعالوة على أن جل الفئة القادرة على العمل ت لى الرحيل،لم تقوى ع
 الواحات ومراكز العمل في املدن الكبرى.
أولهما أن  التقارير الرسمية بخصوص الواحات على نقطتين مهمتين:طاريح و تكاد تجمع األ 
أي تدخل يستهدف الواحات يجب أن يراعي التوازن االيكولوجي الهش وأال يتجاوز قدرة الفرشة 
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الواحات تعيش تحوالت عميقة ال على مستوى قاعدتها املائية على التجدد. وثانيها أن 
تدهورة. وعلى مستوى نمط السكن والعيش االقتصادية بظهور أنشطة بديلة عن الفالحة امل
 الصغرى.  من القصور إلى الواحات العصرية واملراكز الحضرية املتوسطة و بالتحول و 
كثير من األحيان في  نهأوإن كنت أرى  ،فعلى مستوى التشخيص األمور أصبحت واضحة
 -بقصد أو بغيره -، املسؤولية عن ضائقة الواحات أكبر منالبيئة جزءا نحمل الطبيعة و 
تجالية التي تسير بها املشاريع على االر ى الفراغ العمومي في هذا الباب و محاولين التغطية عل
 التدخالت.و 
 :مالمسة املخرجات العملية .2.3
قدرة الواحات على  التوجهات بين متشائم مشكك فيمستوى املخرجات تتباين اآلراء و  على 
ى التكيف مع بين متفائل بقدرة الواحات عل، و اندثارها، وبالتالي حتمية زوالها و التحول التطور و 
الواحات كاملدينة الواحة واملركز الواحة، والواحات  ظهور أنماط جديدة مناملتغيرات الطارئة و 
 ديدة.الج
 ذمن )برامج اإلعداد الهيدروفالحي، حظي املجال الواحي بجملة من التدخالتلقد  
عالوة على برنامج واحة دة هيكلة الواحات في الثمانينات برامج إعاو  20الستينات من القرن 
جية ثم اإلستراتي، 2006سنة  POSبرنامج واحات الجنوب ، و 2003سنة  POTتافياللت 
(   JIKAو  USAID لى برامج وكاالت التنمية الدوليةباإلضافة إ ،2006احات الوطنية لحماية الو 
إن تعدد الفاعلين بقدر ما يغني  ... 2005منذ   INDHتدخالت املبادرة الوطنية للتنمية البشريةو 
 غير املدروسة.موية بقدر ما يربك مساراتها وديناميتها بالتدخالت املتباينة و العملية التن
لقد ظل محور اهتمام معظم هذه التدخالت حبيس املقاربة القطاعية العمودية الرامية  
مما خلق تجربة تنموية معطوبة  األفقيةالحتواء أزمة املجال الواحي بعيدا عن النظرة املندمجة 
 تجمع بين الطرح و نقيضه.  
 باملنطقة املستدامة لتنميةل آفاقا وبإلحاح حاليا يطرح املغربي الواحي املجال وضع إن 
 توحيد على قادرة ومستدامة مندمجة رؤية وضع الضروري  من أصبح حيث أبعادها، بكل
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 إلصالح دمج من ملسلسل التأسيس أجل من واملتدخلين الفاعلين جميع التقائية وضمان الجهود
 املفقودة. التوازنات واسترجاع االختالالت
 : . املخرجات العملية4
الشامل بإشكاليات التنمية الواحية لكنها تقدم جملة من  اإلملامإن هذه املحاولة ال تدعي  
 النقاط بعين الباحث واملتتبع وابن الواحة، كل هذه النقاط يجب لزاما وبالضرورة أن تشكل
ة طريق واضحة املعالم ومحددة املدة املؤطرة بخارطشبكة من التدخالت املتناغمة واملنسجمة و 
األطراف املتدخلة تزيل سواد وقتامة أوضاع الواحات. لن أكون متشائما أكثر الزمنية والكلفة و 
من الالزم فالواحة علمتنا التفاؤل والتعلق باألمل، ولن أردد خطابا تبريريا عقيما، لذا سأقدم 
 .عدد من االقتراحات علها تجد من يترافع من أجلها ويحولها من أمل منشود إلى واقع معاش
 : اإلستراتيجيةاإلجراءات . 1.4
اإلقرار بعدالة ترابية نحو مناطق الواحات وفق تصور شمولي يقطع مع مقاربة التسول  -
 واإلحسان الذي سيرت به تنمية الواحات لسنوات.  
تمتيع املناطق الواحية بتمييز ايجابي في السياسات العمومية بالنظر لتعدد خدماتها تجاه باقي  -
التراب الوطني، وخلق استثناء في املالية العمومية لتغطية التهميش والتفقير الذي مكونات 
مورس على الواحات لعقود على اعتبارها جهات ال تشغل وال تنتج، وساكنتها طيبة صبورة 
 مساملة.
تجميع القوس الواحي في جهة إدارية واحدة بالنظر لتجانسها الطبيعي والبشري ولتكاملها  -
الذي سيمكن ال محالة من دقة استهداف الواحات بالدعم، وتجميع الجهود  األمر الوظيفي، 
 وحصرها مجاليا.
خلق مديرية بوزارة إعداد التراب الوطني تهتم بشؤون الواحات كونها مناطق هشة ونطاقات  -
كمحمية حيوية منذ  RBOSMانتقالية، تساير تصنيف اليونسكو لواحات الجنوب املغربي 
 ملديرية ستضع خارطة طريق تؤطر كل التدخالت املوجهة نحو الواحات.هذه ا .2000
ربط الواحات باملحاور الطرقية الكبرى الوطنية والسيارة، وبالشبكة السككية وتكثيف  -
 الرحالت الجوية من وإلى الواحات قصد خلق دينامية تنهض باالقتصاد الواحي.
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إلعداد واالستثمار في املجاالت الواحية تراعي سن نصوص قانونية خاصة بالحماية وبالتعمير وا -
 خصوصيات الهشاشة البيئية.
مسارات البحث العلمي في وتعميق  ،خلق بنيات بحث في مختلف التخصصات تهم الواحات -
نحو البحث التنموي والتدخلي لخلق  االهتماماملجتمع الواحيين. عالوة على توجيه املجال و 
  ةيتيجاإستر وتنمية الواحات. إذ ال يعقل تواجد جهة جيو  إنقاذالتراكم الكفيل بتحقيق غاية 
 !! ؟؟نتها ومواردها وتطلعات شبابها بدون جامعة)درعة تافياللت( بأكملها بساك
 : . اإلجراءات البيئية2.4
إن تدارك فرص التنمية الضائعة بالواحات ضرورة يفرضها خطورة التهديد الذي يمثله 
فالسؤال املرعب الذي يخيفنا ماذا لو اندثرت وأفرغت الواحات؟  زحف الصحراء نحو الشمال،
كذا في ر بدأت تظهر في تكوينات التربة والغطاء النباتي و ؟ فمؤشرات التصح!الكارثة ال محالة
، بالنظر لوجود ثغرات وممرات وفراغات تراجع غنى التنوع البيولوجي باألطلسين الكبير والصغير
لو  فما هو مصير سهول املناطق الرطبة واملراكز الحضرية الكبرى  .كسرت امتداد القوس الواحي
أقصد ساكنة الواحات؟ من هذا أين سيتجه الجئو البيئة الجدد و  أزيل القوس برمته؟ وإلى
 املنطلق نقترح:
االعتراف بفضل الواحات وساكنتها على كل مكونات التراب الوطني كجبهة وخط أمامي يقف  -
... وتعويض الواحات عن  ملخاطر املرتبطة به من ترمل وأسراب للجرادفي وجه التصحر وكل ا
مبدأ الدفع مقابل الخدمات البيئية" بتمييز ايجابي يقر أولوية الواحات في االستفادة " هذا الدور 
من ثروات الوطن على غرار املناطق الصحراوية. ليس جشعا أو مساومة بل ألن الواحات 
 ني من قهر الجغرافيا وظلم التاريخ.وساكنتها عانت والزالت تعا
خلق مرصد بيئي واحاتي تناط به مهمة تتبع الوضع البيئي بالواحات ورصد املخاطر البيئية  -
حساسية بالنسبة للتغيرات  أكثر أن هذه املجاالت ة تدهور املجاالت الواحية خاصة و وتتبع وثير 
 املناخية. 
ن املواقع ذات األهمية االرتقاء بالعديد مواحي و دد من املحميات باملجال التهيئة عإعداد و  -
 .إلى محميات ومنتزهات وطنية SIBEالبيولوجية البيئية و 
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محاصرة الكثبان الرملية املتحركة، إيقاف أو على األقل إبطاء وثيرة التدهور بالعمل على  -
 األحواضالبنيات التحتية من تهديد امتطاحات أودية وحماية األراض ي الزراعية والقصور و 
موقع مهدد بالفيضانات منها  114أن القوس الواحي تتموقع به حوالي خاصة و  .الواحية الجافة
 موقع تتطلب تدخالت مستعجلة. 11
ة قادرة على احتضان دعم كل مبادرات التأقلم مع التغيرات املناخية، وخلق واحات جديد -
 وتخفيف الضغط على الواحات التقليدية. االستثمارات
 : اإلجراءات املؤسساتية. 3.4
هتمامات و انتظارات فالحي فكيك فا األركانفصل تنمية مناطق الواحات عن مناطق  -
التوجسات نفسها لدى فالحي سوس وتافياللت ودرعة وطاطا ليست هي االنتظارات و 
موضوعيا من  الشاسع ملجال نفوذ هذه الوكالة، عالوة على االمتداد املجالي حاحا.والشياظمة و 
ع باالستقالل املالي وبمهام تنموية باألساس الضروري تمكين الواحات من وكالة مستقلة تتمت
 .أفقية تنسق كل التدخالت القطاعيةبصالحيات و 
تطوير آلية تمثيلية للسكان في مجلس وكالة تنمية الواحات تراعي اإلشراك الفعال للجميع  -
 دني الفاعل، الخبراء والباحثين...(.)البورجوازية الزراعية، املجتمع امل
ات وتجميع سلطة القطاعية املهتمة بالواح ةتمكين وكالة تنمية الواحات من قيادة كل اللجن -
الوكالة بغية توحيد املخاطب وأيضا تسهيل عمليتي التتبع والتفحص لكل اتخاذ القرار بيد 
 املشاريع، وبالتالي التقييم املوضوعي ألداء الوكالة.
 : . اإلجراءات التنموية4.4
على اعتبار –أمام التحوالت العميقة التي تعرفها الواحات ظل االهتمام باإلنسان الواحي 
 غائبا أو مغيبا، فإنقاذ هذه املجاالت يمر لزاما عبر:   -أن الواحات منتوج مجتمعي
أو  ،معرض دوليجعل اإلنسان الواحي محور كل التدخالت التنموية فال فائدة ترجى من إقامة  -
، التهميش، والفقر و بعد خدمات التطبيباألمية و العطش و مهرجان فني لساكنة تعيش الظالم و 
 وعدم تكافؤ الفرص.
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توسيع العرض املدرس ي )من األولي إلى الجامعي( والصحي )العام والتخصص ي( بالواحات  -
الطرقي واعتبار توفير الربط وتقريبه من الساكنة وتعميم الربط بالكهرباء واملاء الشروب و 
 .املشاريع الترقيعية واملناسباتيةالخدمات األساسية حقا مشروعا بعيدا عن نظرة 
التكوين املستمر والتداريب ة قدراتها التقنية عبر التكوين و تأهيل ساكنة الواحات بتقوي -
طوير ت ،تربية املاشية ،طرق السقي العصرية ،امليدانية في ميادين الزراعة االيكولوجية
 ية، املهن السياحية.املنتوجات املجالية ذات الخصوص
 دعم وتأطير التنظيمات الجمعوية واملهنية بالواحات واعتبارها شريك أساس ي في بلورة وإنجاح -
 املشاريع التنموية. و تتبع و تقييم
تجميع ونات العمل الجمعوي في اتحادات وفيدراليات بغية توحيد الجهود و تشبيك مك -
 انات.اإلمك
الزراعة  أساسا الشمسية منهادية الواعدة كالطاقات املتجددة و النهوض باألنشطة االقتصا -
السياحة   PAMأصناف الثمور ذات الجودة العالية، النباتات العطرية والطبية ،االيكلوجية
 ، املهن السينمائية.الثقافية
على االنتقال بالواحات من سياحة تنويع املنتوج السياحي بخلق مدارات سياحية مجهزة قادرة  -
 تطوير أساليب تسويق السياحة الواحية.، و العبور إلى سياحة اإلقامة
فتح مسارات التسويق أمام منتوجات االقتصاد التضامني في املعارض والفنادق واملساحات  -
 التجارية الكبرى بشكل ملزم وبشروط تفضيلية.
 : . اإلجراءات التراثية5.4
حى لعدد من بمختلف أصنافه موردا ترابيا مهما يمكن أن يشكل قطب الر  يعتبر التراث
، 2005 ،التثمين" ) مصطفى تيليوااألنشطة االقتصادية والثقافية عبر بوابة "الحماية" و "
 -على أهميته-وات والتأطير النظري ( رد االعتبار للتراث الواحي بشتى أشكاله لن يتأتى بالند78ص
عية املشتتة وال باإلجراءات الترقيعية بل بتدخالت عمومية قوية وال بالتدخالت القطا
 وبمجهودات املجتمع املدني التكميلية:
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الفولكلور" والتأسيس لنظرة شمولية نحو تنمية قطب جاوز النظرة االختزالية للتراث "ت -
 اقتصاد التراث واعتباره رافعة أساسية لالقتصاد املحلي.
ة كل اإلرث الحضاري بادرات خدمة التراث قائم على صيانخلق منطلق أساس ي ملختلف م -
 والعربي واليهودي واألفريقي... من جهة والتراث الرسمي والعام من جهة أخرى. األمازيغي 
ميم والتدوين والجمع والتسجيل نهج سياسة ثقافية شاملة تسعى لخدمة التراث الواحي بالتر  -
 .مة املعارض، عالوة على إنشاء املتاحف وإقاالرقمنةو 
الشفاهي وإحيائه على اعتبار أنه أكثر األشكال التراثية هشاشة  التراث جمع مبادرات تثمين -
 وعرضة للضياع.
الصناع ، قدماء املقاومين، أصحاب الخزانات الخاصة ،الفقهاءالعناية برواد التراث ) -
لكن من باب الريع الثقافي و ...( ليس بمفهوم شيوخ الخطارات ، املغنون،شيوخ الزوايا ،التقليدين
، وتدخالت االعتراف عبر تدخالت عامة جاء تقديمها في اإلجراءات التنموية تهم عامة الناس
 ... التوظيفخاصة بالرواد كالتكريم و 
اعتبار "نمط العيش بالواحات" تراثا في حد ذاته يتطلب التوثيق السمعي البصري لكل  -
 ة متنوعة. تفاصيله وحيثياته عبر أشكال إبداعي
تثمين املبادرات الرامية لخلق التراكم، كون صيانة التراث وحمايته عمال يوميا وهما مشتركا  -
 يتطلب عمل الفريق.
 خاتمة: .5
 الواحات أهمية تثمين مواردها تفرضهالبيئية و  املخاطر  من الواحات وإنقاذ حماية
 من إعادة إنتاج العديداحتضان و  في املنظومة هذه ولدور  بالزوال، مهددة بيئية كمنظومة
 واالستفادة التنمية في لحقها املشروع وذاك هذا وفوق  ،والتراثية والثقافية االجتماعية البنيات
 تنتظر  ةفالواح ،حضارةدفن مما يعني تجاهل تاريخ و ألن زوال الواحة يعني و  الوطن. ثروات من
 األبد.، أو إنكارا يقبرها إلى جديدينعشها من  إما اعترافا
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